NEWS LETTER 第3号 by 東北大学大学院歯学研究科地域歯科保健推進室
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人 事 顎口腔矯正学分野の 高橋一郎先生 が九州大学大学院歯学研究院 口腔常態機能発達学分野 教授 に着任されました。
大 学 役 職 を 離 れ た 方
3月 口腔器官構造学分野 教授 菊地　正嘉 定年
3月 口腔生理学分野 技術専門職員 鈴木　興蔵 定年
3月 口腔生理学分野 技術専門職員 佐藤　博泰 定年
3月 口腔病理学分野 技術専門職員 阿部　　厚 定年
2月 矯正歯科 助教 台丸谷隆義 辞職
3月 顎口腔矯正学分野 准教授 高橋　一郎 辞職
3月 顎口腔矯正学分野 助教 冨塚　　亮 辞職
3月 矯正歯科 講師 佐藤　亨至 辞職
3月 口腔障害科学分野 助教 春山　直人 辞職
3月 口腔診断学分野 助教 小野寺　大 辞職
3月 顎顔面外科学分野 助教 鈴木　孝裕 辞職
3月 口腔システム補綴学分野 准教授 伊藤　秀美 定年
3月 咬合回復科 助教 久保　　圭 辞職
3月 歯周病科 技能職員 井場たみ子 定年
大 学 役 職 に 就 か れ た 方
4月 東北大学病院メディカルITセンター 特命教授 笠原　　紳 称号授与
4月 予防歯科学分野 助教 細川　亮一 採用
3月 小児歯科 助教 岩本　　勉 採用
4月 小児発達歯科学分野 准教授 中村　卓史 採用
5月 小児歯科 助教 福本恵美子 採用
4月 顎口腔矯正学分野 研究助教 清流　正弘 採用
4月 顎口腔矯正学分野 研究助教 寺尾　文恵 採用
5月 矯正歯科 講師 北浦　英樹 採用
4月 口腔障害科学分野 助教 西村　　真 採用
4月 口腔診断学分野 研究助教 小嶋　郁穂 採用
4月 歯科口腔麻酔学分野 研究助教 青井あつ子 採用
4月 口腔システム補綴学分野 研究助教 伊奈　慶典 採用
4月 口腔ケア推進開発寄附講座 助教 洪　　　光 採用
4月 インターフェイス口腔健康科学事業 研究助教 真桝　　弦 採用
4月 インターフェイス口腔健康科学事業 研究助教 本田　義知 採用
平成21年の主だった行事日程を示します。詳細はＨＰを参照して下さい。
４月７日㈫ 東北大学入学式
６月４日㈭・５日㈮
 第19回日本顎変形症学会総会・学術大会
 （大会長：川村　仁）
６月６日㈯ 仙台市歯と口の健康づくり市民の集い　
 歯学研究科一般公開講座（一般市民対象）
６月22日㈪ 創立記念日
６月26日㈮ 第55回東北大学歯学会
７月30日㈭・31日㈮
 オープンキャンパス（学部入学志願者対象）
７月30日㈭・８月３日㈪
 理数系教員指導力向上研修
 （小学校・中学校・高等学校　理科教員対象）
８月４日㈫・５日㈬
 免許状更新講習（小学校・中学校・高等学校　養護教員対象）
９月５日～10月３日
 みやぎ県民大学公開講座（各水曜日５回開講、一般市民対象）
９月26日㈯、27日㈰
 日本解剖学会第55回東北・北海道連合支部学術集会
 （大会長：笹野泰之）
10月10日㈯・11日㈰
 東北大学ホームカミングデー
10月27日㈫ 医学部・歯学部合同慰霊祭
10月29日㈭、30日㈮
 第131回日本歯科保存学会（大会長：小松正志）
12月下旬 歯科医療センター診療制限（外来棟移転のため）
平成22年１月４日㈪
 東北大学病院歯科部門　仕事始め（新外来棟にて）
掲 示 板
詳細は歯学研究科ホームページ（HP）をご確認ください。http://www.ddh.tohoku.ac.jp/
第19回日本顎変形症学会
総会・学術大会
会　期：６月４日㈭～５日㈮
会　場：仙台国際センター
大会長：川村　仁（顎顔面外科学分野）
概　要：著しい骨格性不正咬合に対して質
の高い診断と治療を目指し、「Quality of 
treatment」をテーマに、開催されます。
日本解剖学会第55回東北・
北海道連合支部学術集会
会　期： ９月26日㈯～27日㈰
会　場：艮陵会館（仙台市）
会　頭：笹野泰之（顎口腔形態創建学分野）
概　要：医学部、歯学部および獣医学部等
の解剖学関係者が所属する日本解剖学会の
東北・北海道地方会。
第131回日本歯科保存学会
会　期：10月29日㈭～30日㈮
会　場：仙台国際センター
大会長：小松正志（保存修復学分野）
概　要 ：「これからの保存治療」をメイン
テーマにW. J. Fingerケルン大学名誉教授、
中林宣男東京医科歯科大学名誉教授による
特別講演、シンポジウム等が行われます。
平成21年度10月入学
歯学研究科大学院生募集
10月入学の博士課程若干名を募集します。
社会人大学院生の制度もご活用下さい。
■募集日程
６月下旬　出願資格審査申請期限（該当者のみ）
７月下旬　出願期間
８月中旬　試験日
平成22年度歯学研究科大学院生募集
修士課程６名、博士課程47名を募集します。
社会人大学院生の制度もご活用下さい。
■１次募集　■２次募集
６月下旬　　10月下旬　  出願資格審査申請期限（該当者のみ）
７月下旬　　12月上旬　  出願期間
８月中旬　　12月下旬　  試験日
※　大学院募集要項の公表は６月となります。
連絡先：教務係（022－717－8248）
平成22年度歯科医師臨床研修募集
平成21年度がん口腔ケア特別研修
口腔がん健診特別研修　研修生募集
これらの情報はＨＰを参照して下さい。
祝 祝
